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·South Carolina Bibliographies No. 3 H is one of a series of annual 
checklists of the publications issued by the various agencies of the 
South Carolina state government. 
The Checklist is compiled by the staff of the Archives Department 
from individual lists furnished by the publishing agencies and from 
copies of the publications either obtained from the same sources or 
located in the libraries of the state capital. An appendix is provided 
in each issue of the Checklist for the entry of titles previously omitted 
or incorrectly recorded. 
Whenever the information is available, the entry gives the name 
of the publishing agency, the title (frequently in a short form), the 
name of the personal author or editor, the volume or other serial 
number, the date of publication, the number of pages, and the price 
(if any). Editions other than letterpress are indicated by the word 
"processed." All publications are listed alphabetically by either in-
dividual or serial title under the official names of the publishing 
agencies, which are also arranged in alphabetical order. The publish-
ing agencies are identified by their more familiar names in an index 
at the end of the Checklist. 
Orders for copies of state publications must be sent to the publish-
ing agencies (see Addresses of Publishing Agencies, p. 27) ex-
cept in the case of the Acts and Joint Resolutions (published 
by the Code Commissioner) and the Journals and the Reports 
and Resolutions (published by the General Assembly). These 
publications are distributed by the State Library. 
Reports and Resolutions is a collection (usually in two volumes) of 
the annual reports of state agencies originally issued as separate 
publications. 
Copies of the Checklist may be obtained without charge from the 
SOUTH CAROLINA ARCHIVES DEPARTMENT 
1430 SENATE STREET 
COLUMBIA 1, S. C. 
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C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  P u b l i c a t i o n s  
1 9 5 7 - 1 9 5 8  
A d j u t a n t  G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  .  .  .  
f o r  t h e  P e r i o d  B e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 5 6  a n d  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 7 .  
[ 1 9 5 7 ] .  8 8 p .  
- - S o u t h  C a r o l i n a  C i v i l  D e f e n s e  A g e n c y .  O p e r a t i o n  A l e r t  
1 9 5 7 .  B y  E w e l l  C .  B l a c k .  [ 1 9 5 7 ] .  3 p .  [ P r o c e s s e d ]  
A t t o r n e y  G e n e r a l  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  A n n u a l  R e p o r t  
a n d  G e n e r a l  O p i n i o n s  o f  . . .  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 5 6  t o  
J u n e  3 0 ,  1 9 5 7 .  [ 1 9 5 7 ] .  5 0 2 p .  
B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s  o f  t h e  P o l i c e  I n s u r a n c e  a n d  A n n u i t y  F u n d  
o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  .  .  .  f o r  t h e  P e r i o d  
D e c e m b e r  1 ,  1 9 5 6  t h r u  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 5 7 .  [ 1 9 5 7 ] .  6 0 p .  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  I n f o r m a t i o n  f o r  A d o p t i v e  
A p p l i c a n t s .  [ 1 9 5 8 ] .  1 2 p .  
_ _  T h i r t y - s e v e n t h  A n n u a l  R e p o r t ,  1 9 5 6 - 1 9 5 7 .  [ 1 9 5 7 ] .  1 3 p .  
C l e m s o n  A g r i c u l t u r a l  C o U . e g e .  A r m y  R O T C  a n d  A i r  F o r c e  R O T C  
A w a r d s  R e c o g n i t i o n  D a y  i n  C o n j u n c t i o n  w i t h  A r m e d  F o r c e s  D a y ,  
M a y  1 5 ,  1 9 5 8 .  [ 1 9 5 8 ] .  F o l d e r .  
_ _  B l u e  K e y  D i r e c t o r y ,  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  M a y r a n t  S i m o n s ,  J r . ,  e d i t o r .  
V o l .  2 1 ,  N o .  1 .  [ 1 9 5 7 ] .  8 0 p .  
_ _  C l e m e s t a  ( H i g h  S c h o o l  V i s i t a t i o n ) ,  M a r c h  2 9 - 3 0 ,  1 9 5 8 .  
[ 1 9 5 8 ] .  F o l d e r .  
_ _  C l e m e s t a ,  S c h o o l  o f  A g r i c u l t u r e ,  M a r c h  2 9 - 3 0 ,  1 9 5 8 .  [ 1 9 5 8 ] .  
F o l d e r .  
_ _  C l e m e s t a ,  S c h o o l  o f  E n g i n e e r i n g ,  M a r c h  2 9 - 3 0 ,  1 9 5 8 .  [ 1 9 5 8 ] .  
F o l d e r .  
_ _  C l e m s o n  A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e  R e c o r d .  N .  S . ,  V o l .  3 3 ,  N o .  
1 ,  2 ,  3 .  3  n o s .  
N o .  1 .  C a t a l o g ,  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  1 9 5 8 .  2 9 1 p .  
N o .  2 .  S u m m e r  S e s s i o n .  1 9 5 8 .  2 2 p .  
N o .  3 .  T h e  G r a d u a t e  S c h o o l ,  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  1 9 5 8 .  5 5 p .  
_ _  C l e m s o n  C o l l e g e  C a l e n d a r  o f  E v e n t s .  W e e k l y  a n d  M o n t h l y .  
[ P r o c e s s e d ]  ( D i s c o n t i n u e d  i n  O c t o b e r  1 9 5 7 )  
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__ Clemson College Concert Series, 1957-1958. [1957]. Folder. 
--Clemson Topics. Frankie Martin, editor. Vol. 2, No. 4-6. 
1957-1958. 
__ Link. Semi-monthly Faculty-staff Newsletter of Clemson 
College. Vol. 1, Nos. 1-17. 1957-1958. 
__ Olin Hall Ceramics, an Expression of Appreciation, Clemson 
College, April 12, 1958. [1958]. 6p. 
__ Religious Emphasis Week, February 4-7, 1958. [1958]. 
Folder. 
__ Scholarship Recognition Day, May 7, 1958. [1958]. llp. 
__ Student Financial Aids at Clemson College for 1958-1959 
[1957]. Folder. 
__ Taps '58. Charles Segars, editor. 1958. 243p. $6.00 
__ There's a Place for You at Clemson. [1958]. 16p. 
__ The Tiger, Student Weekly. Charles B. Spencer, Jr., and 
G. A. Moore, editors. Vol. 51. 1957-1958. 
__ Agricultural Education Department. Teach Vocational Agri-
culture, a Good Career. 1957. Folder. 
__ Agricultural Engineering Department. Graduate Program in 
Ginning Engineering. 1957. Folder. 
__ Agronomy Department. Mimeographed Series, No. 3, 7. 
2 nos. 
No. 3. Performance of Recommended Cotton Varieties in South 
Carolina. By E. B. Eskew. 1958. 4p. 
No. 7. The Significance of the Ratios of Nitrogen in Phosphorus 
and Calcium Phosphorus, in the Nutrition of Plants, and on 
Occurrence of Acute Bloat and Grass Tetany in Ruminants. 
By H. P. Cooper et al. 1958. 23p. 
__ Clemson Alumni Corporation. Clemson Alumni News. 
Frankie Martin, editor. Vol. 10, No. 4-7. 1957-1958. 
__ Clemson Athletic Association. Official Programs, Football. 
1957. 4 nos. 
Clemson-F. C., September 21, 1957. 
Clemson-N. C. State, October 5, 1957. 
Clemson-Maryland, November 9, 1957. 
Clemson College-Wake Forest, November 23, 1957. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  H  5  
- - - - - T i p s  o n  t h e  T i g e r s ,  C l e m s o n  C o l l e g e ,  1 9 5 7 .  1 9 5 7 .  
4 8 p .  
- - - C l e m s o n  C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  C e n t e r .  L i s t  o f  C o u r s e s  a n d  
S t u d e n t s ,  F e b r u a r y  1 1 - M a r c h  4 ,  1 9 5 8 .  1 9 5 8 .  B o o k l e t .  
- - D e a n  o f  t h e  C o l l e g e .  S t a t i s t i c a l  D a t a ,  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  1 9 5 8 .  
4 8 p .  
_ _ _  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s  a n d  R u r a l  S o c i o l o g y .  
A E  N o .  1 2 8 ,  1 2 9 ,  1 3 0 ,  1 3 1 ,  1 3 2 ,  1 3 3 ,  1 3 4 ,  1 3 5 ,  1 3 6 ,  1 3 7 ,  1 3 8 ,  
1 3 9 ,  1 4 0 ,  1 4 1 ,  1 4 2 ,  1 4 3 ,  1 4 4 ,  1 4 5 ,  1 4 6 ,  1 4 7 ,  1 4 8 ,  1 4 9 ,  1 5 0 ,  1 5 1 ,  
1 5 2 .  2 5  n o s .  
N o .  1 2 8 .  P r o d u c t i o n  P r a c t i c e s  a n d  R e q u i r e m e n t s  f o r  S e l e c t e d  
S i l a g e  C r o p s ,  P i e d m o n t  A r e a  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  D e n n i s  E .  
C r a w f o r d .  1 9 5 7 .  2 5 p .  [ P r o c e s s e d ]  
N o .  1 2 9 .  S o u r c e s  o f  L i v e s t o c k  M a r k e t  N e w s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
B y  D .  W .  B i c k l e y .  1 9 5 7 .  1 7 p .  [ P r o c e s s e d ]  
N o .  1 3 0 .  W a t e r m e l o n s - - C o s t s  a n d  R e t u r n s .  B y  B .  R .  S k e l t o n  
a n d  D .  E .  C r a w f o r d .  1 9 5 7 .  3 0 p .  [ P r o c e s s e d ]  
N o .  1 3 1 .  D a m a g e  C o n t r o l  t h r o u g h  F i e l d  B o x  P a d s  d u r i n g  
P e a c h  H a r v e s t i n g .  B y  E .  E v a n  B r o w n ,  W .  F r e d  C h a p m a n ,  J r . ,  
H .  C .  S p u r l o c k ,  a n d  L .  0 .  V a n  B l a r i c o n .  1 9 5 8 .  9 p .  [ P r o c -
e s s e d ]  
N o .  1 3 2 .  A  D i r e c t o r y  o f  S e e d  P r o c e s s o r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  
H .  C .  M c L e l l a n ,  J r .  1 9 5 8 .  1 1 p .  [ P r o c e s s e d ]  
N o .  1 3 3 .  T e n  Y e a r s  o f  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c  R e s e a r c h  a t  
C l e m s o n  C o l l e g e .  B y  C l y d e  E .  W o o d a l l .  1 9 5 8 .  1 9 p .  [ P r o c -
e s s e d ]  
N o .  1 3 4 .  S o u t h  C a r o l i n a  H o r t i c u l t u r a l  S p e c i a l i s t s ,  a  C o m p i l a t i o n  
o f  C e n s u s  D a t a .  1 9 5 8 .  2 4 p .  [ P r o c e s s e d ]  
N o .  1 3 5 .  A n  E c o n o m i c  A p p r a i s a l  o f  t h e  C o n s e r v a t i o n  R e s e r v e  
P r o g r a m  i n  A r e a  I l f f i  U p p e r  C o a s t a l  P l a i n  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
B y  C h a r l e s  P .  B u t l e r  a n d  W i l l i a m  J .  L a n h a m .  1 9 5 8 .  5 9 p .  
[ P r o c e s s e d ]  ( O u t  o f  p r i n t )  
N o .  1 3 6 .  T h e  A g r i c u l t u r e  o f  R i c h l a n d  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
C o u n t y  S t a t i s t i c a l  S e r i e s ,  N o .  2 .  1 9 5 8 .  1 3 p .  [ P r o c e s s e d ]  
N o .  1 3 7 .  A n  I m p r o v e d  M e t h o d  f o r  F a c i n g  S t a n d a r d  B a s k e t s  o f  
F r e s h  F r u i t .  B y  J e r o l d  F .  P i t t m a n .  1 9 5 8 .  2 4 p .  [ P r o c e s s e d ]  
N o .  1 3 8 .  S o u t h  C a r o l i n a  B a r l e y  S t a t i s t i c s ,  T r e n d s  1 9 3 5 - 1 9 5 7 .  
C r o p  a n d  L i v e s t o c k  S e r i e s ,  N o .  1 .  1 9 5 8 .  9 p .  [ P r o c e s s e d ]  
N o .  1 3 9 .  T h e  A g r i c u l t u r e  o f  A n d e r s o n  C o u n t y ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
C o u n t y  S t a t i s t i c a l  S e r i e s ,  N o .  3 .  1 9 5 8 .  1 2 p .  [ P r o c e s s e d ]  
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No. 140. Grain Elevators for Public Storage in South Carolina. 
By H. C. McLellan, Jr., and D. E. Crawford. 1958. 16p. 
[Processed] 
No. 141. South Carolina Tobacco Statistics, Trends 1939-1956. 
Crop and Livestock Series, No. 2. 1958. 9p. [Processed] 
No. 142. The Agriculture of Sumter County, South Carolina. 
County Statistical Series, No. 4. 1958. 13p. [Processed] 
No. 143. South Carolina Soybean Statistics, Trends 1945-1957. 
Crop and Livestock Series, No. 3. 1958. llp. [Processed] 
No. 144. The Agriculture of Spartanburg County, South Caro-
lina. County Statistical Series, No. 5. 1958. 16p. [Processed] 
No. 145. South Carolina Com Statistics, Trends 1870-1957. 
Crop and Livestock Series, No. 4, 1958. 17p. [Processed] 
No. 146. South Carolina Oats Statistics, Trends 1869-1957. 
Crop and Livestock Series, No. 5. 1958. 17p. [Processed] 
No. 147. South Carolina Wheat Statistics, Trends 1869-1957. 
Crop and Livestock Series, No. 6. 1958. 17p. [Processed] 
No. 148. Use of Fiber Testing by Cotton Shippers in South 
Carolina. By William H. Faver, Jr., H. C. McLellan, Jr., and 
W. T. Ferrier. 1958. 13p. [Processed] 
No. 149. Will My Bulk Milk Pay? By Howard L. Steele and 
Bud J. Lindler. 1958. 8p. [Processed] 
No. 150. South Carolina Livestock Statistics, Trends 1910-
1958. Crop and Livestock Series, No. 7. 1958. 26p. [Proc-
essed] 
No. 151. South Carolina Poultry Statistics, Trends 1934-1958. 
Crop and Livestock Series, No. 8. 1958. 20p. [Processed] 
No. 152. Efficiency and Management Tips for Frozen Food 
Locker Plant Operators. By Jerold F. Pittman, E. Evan Brown, 
and Edgar W. Jones. 1958. 24p. [Processed] 
___ Department of Zoology and Entomology. Clemson Nature 
Study Leaflets. By Robert E. Ware. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 19. 18 nos. 
No. 1. Bird Study. 
No. 2. The Robin. 
No. 3. Attracting Birds: Bird Boxes and Shelters. 
No. 4. The Blue Jay. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  H  
N o .  5 .  A t t r a c t i n g  B i r d s :  a  F e e d i n g  S t a t i o n .  
N o .  6 .  M i g r a t i o n .  
N o .  7 .  T h e  B r o w n  T h r a s h e r .  
N o .  8 .  B i r d  B a n d i n g .  
N o .  9 .  T h e  S c a r l e t  T a n a g e r .  
N o .  1 0 .  T h e  M o c k i n g b i r d .  
N o .  1 1 .  T h e  C a r d i n a l .  
N o .  1 2 .  T h e  B l u e b i r d .  
N o .  1 3 .  S n a k e  T a l e s  ( o r  D o n ' t  Y o u  B e l i e v e  I t ! ) .  
N o .  1 4 .  T h e  V e n o m o u s  S n a k e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
N o .  1 5 .  T h e  T o w e e .  
N o .  1 6 .  T h e  R u b y - t h r o a t e d  H u m m i n g  B i r d .  
N o .  1 7 .  T h e  R e d h e a d e d  W o o d p e c k e r .  4 p .  
N o .  1 9 .  T h e  D u c k s  a n d  G e e s e .  1 8 p .  
_ _ _  E d u c a t i o n  C o u n c i l .  M i n u t e s  o f  t h e  M e e t i n g s  o f  t h e  
J u l y  1  1 9 5 7 - D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 7 .  [ 1 9 5 8 ] .  6 7 p .  
7  
_ _ _  E n g i n e e r i n g  S c h o o l .  S l i p s t i c k ,  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n .  C .  H .  
B a r r o n ,  e d i t o r .  V o l .  1 5 ,  N o .  1 - 4 .  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  
_ _  E x t e n s i o n  S e r v i c e ,  C o o p e r a t i n g  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e -
p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e .  A d - L i b - o ' L i n e  f o r  R a d i o  U s e .  B y  B o b  
M a t t i s o n .  I s s u e d  i r r e g u l a r l y .  [ P r o c e s s e d ]  
- - - - - A g r i c u l t u r a l  P r o g r e s s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 5 7 .  An~ 
n u a l  R e p o r t  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  W o r k  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  [ 1 9 5 8 ] .  4 2 p .  
_ _ _ _ _  A n a l y s e s  o f  F e r t i l i z e r  M a t e r i a l s  ( S h o w i n g  P r i m a r y ,  
S e c o n d a r y ,  a n d  M i n o r  E l e m e n t s ) .  1 9 5 8 .  F o l d e r .  
_ _ _ _ _  B u l l e t i n  N o .  1 1 2 .  1  n o .  
N o .  1 1 2 .  H o m e  C a n n i n g  o f  F r u i t s ,  V e g e t a b l e s ,  a n d  M e a t s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  B y  M a r g a r e t  M a r t i n .  R e v i s e d .  1 9 5 8 .  3 1 p .  
_ _ _ _ _  C i r c u l a r  N o .  1 4 7 ,  2 8 7 ,  3 4 1 ,  3 6 0 ,  3 6 3 ,  3 8 2 ,  3 9 0 ,  4 0 6 ,  
4 2 6 ,  4 3 0 ,  4 3 1 ,  4 3 4 ,  4 3 5 ,  4 3 6 ,  4 3 7 ,  4 3 8 ,  4 3 9  4 4 0 ,  4 4 1 ,  4 4 2 ,  4 4 3 ,  
4 4 4 ,  4 4 5 ,  4 4 6 .  2 4  n o s .  
N o .  1 4 7 .  P o u l t r y  S a n i t a t i o n  a n d  H e a l t h .  B y  P .  H .  G o o d i n g .  
R e v i s e d .  1 9 5 8 .  3 0 p .  
N o .  2 8 7 .  G r o w i n g  F l u e - C u r e d  T o b a c c o  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  
J .  M .  L e w i s .  R e v i s e d .  1 9 5 8 .  2 2 p .  
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No. 341. Prevention of Screwworm Losses. By W. C. Nettles 
and L. M. Sparks. Revised. 1957. 8p. 
No. 360. Peach Pest Control for South Carolina. By J. H. 
Cochran and others. Revised. 1958. 16p. 
No. 363. Turkey Sanitation and Diseases. By P. H. Gooding 
and C. F. Risher. Revised. 1958. 32p. 
No. 382. Control of Root Knot and Other Nematodes. By 
W. C. Nettles, J. M. Lewis, and Fred H. Smith. Revised. 
1958. 24p. 
No. 390. Soil Judging and Land Treatment. By E. C. Turner. 
Revised. 1958. 16p. 
No. 406. Coastal Bermuda Grass for Grazing, Hay, and Silage. 
By Hugh A. Woodle. Revised. 1958. 31p. 
No. 426. Cottage Cheese Recipes. By Calvin B. Reeves and 
Janie McDill. Revised. 1958. 12p. 
No. 430. Care of Ornamental Plants. By Roy J. Ferree and 
others. Reprint. 1958. 31p. 
No. 431. Recipes and Enrichment, Rice. 1957. 20p. 
No. 434. Dairy Foods ... the Inside Story. 1958. Folder. 
No. 435. Insect Control in Store Grains. By W. C. Nettles. 
1958. 8p. 
No. 436. Recommended Field and Vegetable Crop Varieties, 
South Carolina. 1958. 4p. 
No. 437. Fertilizer Recommendations for South Carolina. 1958. 
12p. 
No. 438. Tobacco Irrigation in South Carolina. By H. P. 
Lynn, F. H. Hedden, and J. M. Lewis. 1958. 8p. 
No. 439. The 1957 Cotton Contest, South Carolina. By S. A. 
Williams. 1958. 28p. 
No. 440. Cotton Production, Insect and Disease Control, South 
Carolina-1958. 1958. 23p. 
No. 441. 1958 Grassland and Pasture Contests in South Caro-
lina. By Hugh A. Woodle. 1958. 8p. 
No. 442. 1957 State Com Contest, South Carolina. By Hugh 
A. Woodle. 1958. 15p. 
No. 443. Farm and Home Development in South Carolina. By 
M. H. Sutherland. 1958. 23p. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  H  
9  
N o .  4 4 4 .  P e a n u t s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  H u g h  A .  W o o d l e .  
1 9 5 8 .  1 5 p .  
N o .  4 4 5 .  W i t c h w e e d  ( S t r i g a  A s i a t i c a ) ,  D e s c r i p t i o n  a n d  R e c o m -
m e n d e d  C o n t r o l .  B y  E .  C .  T u r n e r .  1 9 5 8 .  1 2 p .  
N o .  4 4 6 .  B a r b e c u i n g  C h i c k e n .  B y  P .  H .  G o o d i n g .  1 9 5 8 .  l l p .  
- - - - - F a r m  a n d  F o l k s .  B y  J .  M .  E l e a z e r .  W e e k l y .  [ P r o c -
e s s e d ]  
- - - - - F a r m  a n d  H o m e  W e e k  P r o g r a m ,  A u g u s t  1 1 - 1 5 ,  1 9 5 8 .  
[ 1 9 5 8 ] .  7 2 p .  
- - - - - F a r m  F l a s h e s .  P r e p a r e d  f o r  R a d i o  U s e .  W e e k l y .  
[ P r o c e s s e d ]  
- - - - - F a r m  S i t u a t i o n  a n d  O u t l o o k .  B y  M .  C .  R o c h e s t e r .  
M o n t h l y .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _ _ _ _  I n f o r m a t i o n  C a r d  N o .  7 2 ,  7 8 ,  9 0 ,  9 2 ,  9 3 ,  9 4 .  6  n o s .  
N o .  7 2 .  S u m m e r  S p r a y  S c h e d u l e  f o r  P e a c h e s .  R e v i s e d .  1 9 5 8 .  
2 p .  
N o .  7 8 .  C o n t r o l  C a t t l e  E x t e r n a l  P a r a s i t e s .  B y  C .  C .  C u s h m a n  
a n d  o t h e r s .  R e v i s e d .  1 9 5 8 .  F o l d e r .  
N o .  9 0 .  C h e m i c a l  C o n t r o l  o f  L o w - g r a d e  H a r d w o o d s .  1 9 5 7 .  
1 p .  ( I n  c o o p e r a t i o n  w i t h  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  
F o r e s t r y )  
N o .  9 2 .  1 9 5 8  S p r i n g  P l a n t i n g  S c h e d u l e ,  S o u t h  C a r o l i n a  F i e l d  
C r o p s .  1 9 5 8 .  1 p .  
N o .  9 3 .  G e t t i n g  O p e n  L a n d  R e a d y  f o r  P l a n t i n g  P i n e s .  1 9 5 8 .  
1  p .  P r i n t e d  o n  b o t h  c a r d  a n d  p a p e r  s t o c k .  ( I n  c o o p e r a t i o n  
w i t h  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  F o r e s t r y )  
N o .  9 4 .  C o n t r o l  o f  H o u s e f l i e s  i n  F a r m  B u i l d i n g s .  B y  P .  H .  
G o o d i n g  a n d  o t h e r s .  1 9 5 8 .  F o l d e r .  
_ _ _ _ _  O r c h a r d  L e t t e r .  B y  R o y  J .  F e r r e e .  I s s u e d  i r r e g u -
l a r l y .  [ P r o c e s s e d ]  
- - - - - P o u l t r y  L e t t e r .  B y  P .  H .  G o o d i n g .  M o n t h l y .  [ P r o c -
e s s e d ]  
- - - - - S w e e t  P o t a t o  L e t t e r .  B y  H u g h  A .  B o w e r s .  I s s u e d  
i r r e g u l a r l y .  [ P r o c e s s e d ]  
- - - - - S u m m a r y  o f  C o t t o n  P r o d u c t i o n  P r a c t i c e s ,  1 9 5 7  F i v e -
a c r e  C o t t o n  C o n t e s t .  B y  S .  A .  W i l l i a m s .  1 9 5 8 .  4 p .  
- - - - - T u r k e y  L e t t e r .  B y  C h a r l e s  F .  F i s h e r .  M o n t h l y .  
[ P r o c e s s e d ]  
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_____ Weekly Newsletter. Prepared for the Press. Ed. by 
W. C. Stribling. Issued twice a week. [Processed] 
_____ Your Soil TestiDg Service. By H. G. Allbritten. 1958. 
Folder. 
__ Forestry Department. Your Future in Forestry. [1958]. 
Folder. 
-- Horticulture Department. A Career for You in Horticulture. 
[1958]. Folder. 
__ Industrial Management Department. Industrial Manage-
ment, Industry, Business, Commerce. [1958]. Folder. 
___ Library. Clemson College Library Newsletter. Monthly. 
[Processed] 
-- Registrar's Office. Orientation in Academic Regulations. 
1957. 8p. 
_____ Schedule of Courses, First Semester, 1957-1958. 
[1957]. 23p. 
_____ Schedule of Courses, Second Semester, 1957-1958. 
[1958]. 23p. 
___ School of Agriculture. The Agrarian, Official Student Pub-
lication. Vol. 17, No. 1-4. 1957-1958. 
_____ Careers in Agriculture. [1958]. Folder. 
_____ Freshman Agricultural Scholarships, 1958-1959. 
[1958]. Folder. 
___ South Carolina Agricultural Experiment Station. Seven-
tieth Annual Report, July 1, 1956-June 30, 1957. 1958. 64p. 
_____ Bulletin No. 453, 454, 455, 456. 4 nos. 
No. 453. Physical and Economic Characteristics That Limit Ad-
justments on Full-time Medium-sized Farms in the Piedmont 
Areas of South Carolina. By Thomas A. Burch and Charles P. 
Butler. 1958. SOp. 
No. 454. Farrowing Dates and Returns in Hog Production. By 
H. C. Spurlock and N. A. Wynn. 1958. 22p. 
No. 455. Marketing Poultry Meats in Retail Food Stores in 
South Carolina. By James F. Miles and Wendell H. Thomas. 
1958. 23p. 
No. 456. Grade "A" Milk Production in South Carolina. By 
Clyde E. Woodall and Howard L. Steele. 1958. 31p. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  H  
1 1  
_ _ _ _  C i r c u l a r  N o .  1 1 3 ,  1 1 4 ,  1 1 5 ,  1 1 6 ,  1 1 7 ,  1 1 8 ,  1 1 9 .  
7  n o s .  
N o .  1 1 3 .  H o u s e h o l d  B u y i n g  P r a c t i c e s  f o r  D a i r y  P r o d u c t s  i n  
C h a r l e s t o n  a n d  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  J a m e s  F .  M i l e s .  
1 9 5 7 .  1 8 p .  
N o .  1 1 4 .  C o t t o n  D e f o l i a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  W .  B .  A l -
b e r t ,  W .  A .  B a l k ,  a n d  T .  P .  R e i d .  1 9 5 7 .  1 6 p .  
N o . 1 1 5 .  C a r o G o l d ,  a  N e w  S w e e t  P o t a t o  V a r i e t y .  1 9 5 8 .  4 p .  
N o .  1 1 6 .  G e n e r a l  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  O r n a m e n t a l  N u r s e r i e s  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  B y  W i l l i a m  H .  F a v e r ,  J r . ,  a n d  J e r o l d  F .  P i t t -
m a n .  1 9 5 7 .  1 9 p .  
N o .  1 1 7 .  C a r o l i n a  H o t  P e p p e r .  B y  J .  A .  M a r t i n  a n d  J .  H .  
C r a w f o r d .  1 9 5 8 .  4 p .  
N o .  1 1 8 .  P u m p i n g  w i t h  T r a c t o r  P o w e r  f o r  S p r i n k l e r  I r r i g a t i o n .  
B y  J .  T .  C r a i g  a n d  S .  A .  N u n n e r y .  1 9 5 8 .  1 2 p .  
N o .  1 1 9 .  A  M e c h a n i c a l  P i t t e r  f o r  F r e e s t o n e  P e a c h e s .  B y  L .  0 .  
V a n  B l a r i c o n .  1 9 5 8 .  1 9 p .  
_ _ _ _ _  P r o g r e s s  R e p o r t .  I s s u e d  w e e k l y .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _ _ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  A g r i c u l t u r a l  R e s e a r c h ,  Q u a r t e r l y  P u b -
l i c a t i o n .  V o l .  4 ,  N o .  3 ,  4 ;  V o l .  5 ,  N o .  1 ,  2 .  
_ _ _  T e x t i l e  S c h o o l .  B o b b i n  a n d  B e a k e r ,  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n .  
C .  E v e r e t t  G r i f f i n ,  J r . ,  e d i t o r .  V o l .  1 6 ,  N o .  1 - 4 .  
_ _  Y .  M .  C .  A .  T h e  Y .  M .  C .  A .  H a n d b o o k ,  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  
1 9 5 7 .  7 5 p .  
C l e r k  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  1 9 5 8  L e g i s l a t i v e  M a n u a l .  
E d .  b y  I n e z  W a t s o n .  1 9 5 8 .  3 8 8 p .  
C o d e  C o m m i s s i o n e r .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s  o f  t h e  G e n e r a l  
A s s e m b l y  o f  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  R e g u l a r  S e s s i o n  o f  
1 9 5 8 .  [ 1 9 5 8 ] .  1 7 0 3 p .  ( S e c o n d  p a r t  o f  f i f t i e t h  v o l u m e  o f  S t a -
t u e s  a t  L a r g e )  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  o f  S o o t h  C a r o l i n a .  R e p o r t  o f  . . .  f o r  t h e  F i s c a l  
Y e a r  1 9 5 6 - 1 9 5 7 .  [ 1 9 5 7 ] .  1 9 8 p .  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  o f  t h e  S t a t e  o f  S o o t h  C a r o l i n a .  T h e  
S o u t h  C a r o l i n a  M a r k e t  B u l l e t i n .  P u b l i s h e d  w e e k l y .  
_ _  Y e a r  B o o k  o f  . . .  1 9 5 6 - 1 9 5 7 .  [ 1 9 5 7 ] .  3 5 2 p .  
D e p a r t m e n t  o f  L a b o r .  T w e n t y - s e c o n d  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  .  
f o r  t h e  P e r i o d  B e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 5 6  a n d  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 7 .  
[ 1 9 5 7 ] .  1 4 7 p .  
S r  C .  S T A T E  L I B R A i { T  s~RP 
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General Assembly. Reports and Resolutions of ... Regular Session 
Commencing January 14, 1958. [1958]. 2 vols. (A collection 
without change of pagination of the annual reports of the state 
agencies.) $7 .00. 
__ House of Representatives. Journal of ... the Second Ses-
sion of the 92nd General Assembly, 1958. Regular Session Be-
ginning Tuesday, January 14, 1958. [1958]. 1647p. $5.00. 
----- Prayers by the Chaplain, the Rev. Leslie W. Edwards, 
South Carolina House of Representatives, 1958 Session. [1958]. 
59p. 
__ Senate. J oumal of ... the Second Session of the 92nd Gen-
eral Assembly ... Regular Session Beginning Tuesday, January 
14, 1958. [1958]. 1308p. $5.00. 
----- Prayers Offered by the Chaplain, the Rev. George E. 
Meetze, at the Opening of the Daily Sessions of the Senate during 
the Second Session of the 92nd General Assembly. 1958. 67p. 
Governor. Address by ... at the Unveiling of the Bust of General 
Robert E. Lee, January 22, 1958. [1958]. 4p. 
___ Address by ... Prepared for Delivery at the Governor's Day 
Ceremonies of the Calhoun County Golden Jubilee, St. Matthews, 
S. C., May 5, 1958. [1958]. 5p. [Processed]. 
__ Fourth Annual Message of ... to the South Carolina General 
Assembly, January 15, 1958. [1958]. 15p. [Processed] 
___ Keynote Address Prepared for Delivery by . . . before the 
State Convention of the S. C. Democratic Party, March 25, 1958. 
[1958]. 7p. [Processed] 
___ Remarks by . . . at the Unveiling of the Portraits of Senator 
Edgar A. Brown and Senator Richard M. Jefferies, Senate Cham-
ber, State House, Columbia, S. C., February 11, 1958. [1958j. 5p. 
__ Statement by ... Friday, October 4, 1957. [1957]. 2p. 
[Processed] 
Insurance Department of South Carolina. Fiftieth Annual Report 
of ... 1957. [1957]. 234p. 
Medical College of South Carolina. Annual Report of the President, 
1957. [1957]. 12p. 
__ Bulletin. Vol. 14, No. 1-4, 1957-1958. 
__ Catalogues. 4 nos. 
Graduate Study in the Basic Medical Sciences, 1957-1958 An-
nouncements. [1957]. 38p. 
, .  . . .  - . . . .  a  . .  A o  " " ' ' " '  t ' " r A T I :  1 1 D D A D V  
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  H  1 3  
S c h o o l  o f  M e d i c i n e ,  1 2 9 t h  A n n o u n c e m e n t ,  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  [ 1 9 5 7 ] .  
7 2 p .  
S c h o o l  o f  N u r s i n g ,  3 4 t h  A n n o u n c e m e n t ,  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  [ 1 9 5 7 ] .  
3 2 p .  
S c h o o l  o f  P h a r m a c y ,  6 4 t h  A n n o u n c e m e n t ,  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  [ 1 9 5 7 ] .  
4 6 p .  
P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  S e v e n t y - n i n t h  A n -
n u a l  R e p o r t  o f  . . .  1 9 5 6 - 1 9 5 7 .  [ 1 9 5 7 ] .  1 1 7 p .  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e .  T h e  E l e c t i o n  L a w ,  E d i t i o n  o f  1 9 5 8 .  [ 1 9 5 8 ] .  
1 3 3 p .  
_ _  R e p o r t  o f  . . .  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  B e g i n n i n g  J u l y  1 ,  1 9 5 6  
a n d  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 7 .  [ 1 9 5 7 ] .  2 3 8 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n .  A n n u a l  R e p o r t  o f  .  
f o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 5 7 .  [ 1 9 5 7 ] .  4 2 p .  
_ _  F l i g h t  I n f o r m a t i o n .  [ 1 9 5 7 ] .  F o l d e r .  
_ _  S o u t h  C a r o l i n a  A i r p o r t  D i r e c t o r y .  [ 1 9 5 7 ] .  1 0 6 p .  
_ _  S o u t h  C a r o l i n a  A v i a t i o n  N e w s  L e t t e r .  B i - w e e k l y .  V o l .  7 ,  
N o .  1 3 - 2 4 ;  V o l .  8 ,  N o .  1 - 1 2 .  
S o u t h  C a r o l i n a  A r c h i v e s  D e p a r t m e n t .  [ A n n o u n c i n g  a ]  G u i d e  t o  t h e  
S t u d y  a n d  R e a d i n g  o f  S o u t h  C a r o l i n a  H i s t o r y :  a  G e n e r a l  C l a s s i f i e d  
B i b l i o g r a p h y .  [ 1 9 5 0 ] .  4 p .  S e c o n d  p r i n t i n g .  [ 1 9 5 8 ] .  
_ _  B u l l e t i n  N o .  9 .  1  n o .  
N o .  9 .  D e l e g a t e s  t o  t h e  C o n t i n e n t a l  C o n g r e s s  f r o m  S o u t h  C a r o -
l i n a ,  1 7 7 4 - 1 7 8 9 ,  w i t h  S k e t c h e s  o f  t h e  F o u r  W h o  S i g n e d  t h e  
D e c l a r a t i o n  o f  I n d e p e n d e n c e .  B y  A .  S .  S a l l e y ,  J r .  1 9 2 7 .  3 6 p .  
S e c o n d  p r i n t i n g .  1 9 5 8 .  
_ _  C o l .  W i l l i a m  H i l l ' s  M e m o i r s  o f  t h e  R e v o l u t i o n .  E d .  b y  A .  S .  
S a l l e y ,  J r .  1 9 2 1 .  3 6 p .  S e c o n d  p r i n t i n g .  1 9 5 8 .  P a p e r ,  $ 1 . 0 0 .  
_ _  T h e  C o l o n i a l  R e c o r d s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  J o u r n a l  o f  
t h e  C o m m o n s  H o u s e  o f  A s s e m b l y ,  S e p t e m b e r  1 0 ,  1 7 4 6 - J u n e  1 3 ,  
1 7 4 7 .  E d .  b y  J .  H .  E a s t e r b y  a n d  R u t h  S .  G r e e n .  1 9 5 8 .  4 4 4 p .  
$ 1 0 . 0 0 .  
_ _  M i n u t e s  o f  t h e  V e s t r y  o f  S t .  H e l e n a ' s  P a r i s h ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 7 2 6 - 1 8 1 2 .  E d .  b y  A .  S .  S a l l e y ,  J r .  1 9 1 9 .  2 9 6 p .  S e c o n d  
p r i n t i n g .  1 9 5 8 .  C l o t h ,  $ 4 . 5 0 ;  p a p e r ,  $ 3 . 5 0 .  
_ _  R e c o r d s  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  P r o v i n c e  a n d  t h e  R e g i s t e r  o f  
t h e  P r o v i n c e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 6 7 1 - 1 6 7 5 .  E d .  b y  A .  S .  S a l l e y ,  
J r .  1 9 4 4 .  7 7 p .  S e c o n d  p r i n t i n g .  1 9 5 8 .  P a p e r ,  $ 2 . 0 0 .  
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__ South Carolina Bibliographies No. 3G. 1 no. 
No. 3G. A Checklist of South Carolina State Publications Issued 
during the Fiscal Year July 1, 1956-June 30, 1957. Compiled 
by Wylma Anne Wates. 1958. 29p. 
South Carolina Board of Industrial Schools. Eleventh Annual Re-
port of South Carolina Correctional Institutions. 1957. 48p. 
Sooth Carolina Employment Security Commission. Labor Market 
Information Letters. Monthly or bimonthly. Anderson, Ben-
nettsville, Camden, Charleston, Columbia, Conway, Florence, 
Greenville, Greenwood, Marion, Rock Hill, Spartanburg, Sumter, 
and Union. [Processed] 
___ Labor Turnover Rates in South Carolina's Manufacturing 
Industries-January 1957-March 1958. A summary of data con-
cerning labor turnover rates as derived from a special cooperative 
program of the South Carolina Employment Security Commission 
and the United States Bureau of Labor Statistics. 1958. lOp. 
[Processed] 
___ South Carolina Labor Market (Blue Series). Labor Tum-
over Rates in South Carolina's Manufacturing Industries. Month-
ly. [Processed] (In cooperation with the United States Bureau 
of Labor Statistics) 
___ South Carolina Labor Market (Green Series). Highlights 
of Labor Supply and Demand, Non-agricultural Employment, 
Payrolls and Insured Unemployment under the South Carolina 
Unemployment Compensation Law. Bimonthly. [Processed] 
___ South Carolina Labor Market (White Series). Employment 
and Payroll Trends in South Carolina. Monthly. [Processed] 
(In cooperation with the United States Bureau of Labor Statistics) 
___ South Carolina Labor Market (Yellow Series). Covered 
Employment and Payrolls. Number of workers and total quarter-
ly wages paid by employers covered under the South Carolina 
Unemployment Compensation Law, distributed by industry for the 
State and four counties with the highest covered employment. All 
industry and manufacturing totals only given for the remaining 
counties in the State. Quarterly. [Processed] 
___ Summary of Operation. Summary of employment service 
and unemployment insurance activities under the State Unemploy-
ment Compensation Law, and selected activities under the unem-
ployment compensation programs for veterans and federal em-
ployees. Monthly. [Processed] 
__ Twenty-second Annual Report of ... July 1956-June 1957. 
[1957]. 63p. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  H  
1 5  
_ _ _  U n e m p l o y e d  N e w  a n d  R e - e n t r a n t s  a m o n g  J o b  A p p l i c a n t s  a t  
L o c a l  O f f i c e s ,  C h a r l e s t o n ,  C o l u m b i a ,  G r e e n v i l l e ,  J u l y  1 9 5 6 - J u n e  
1 9 5 7 .  1 9 5 7 .  5 4 p .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _ _  U n e m p l o y m e n t  I n s u r a n c e  C l a i m s .  W e e k l y  r e l e a s e  c o n t a i n -
i n g  i n f o r m a t i o n  o n  i n i t i a l  c l a i m s  a n d  i n s u r e d  u n e m p l o y m e n t  u n d e r  
t h e  S t a t e  U n e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  L a w ;  t h e  U n e m p l o y m e n t  
C o m p e n s a t i o n  f o r  V e t e r a n s  P r o g r a m ;  a n d  t h e  U n e m p l o y m e n t  
C o m p e n s a t i o n  f o r  F e d e r a l  E m p l o y e e s  P r o g r a m .  [ P r o c e s s e d ]  
S o u t h  C a r o l i n a  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .  T w e n t y - s e c o n d  A n n u a l  R e -
p o r t  o f  . . .  J u l y  1 ,  1 9 5 6  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 5 7 .  [ 1 9 5 7 ] .  4 4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  M e n t a l  H e a l t h  C o m m i s s i o n .  F o r t i e t h  A n n u a l  R e p o r t  
o f  W h i t t e n  V i l l a g e ,  C l i n t o n ,  S .  C . ,  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d i n g  J u n e  
3 0 ,  1 9 5 7 .  [ 1 9 5 7 ] .  3 9 p .  
_ _ _  O n e  H u n d r e d  a n d  T h i r t y - f o u r t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  H o s p i t a l  f o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 7 .  
[ 1 9 5 7 ] .  1 9 5 p .  
_ _ _  T h e  T h i r d  A n n u a l  R e p o r t  o f  P i n e l a n d ,  C o l u m b i a ,  S .  C . ,  f o r  
t h e  Y e a r  E n d i n g  J u n e  3 0 ,  1 9 5 7 .  [ 1 9 5 7 ] .  4 2 p .  
_ _ _  M e n t a l  H e a l t h  E d u c a t i o n  U n i t .  R e s o u r c e .  P u b l i s h e d  a p -
p r o x i m a t e l y  s i x  t i m e s  p e r  y e a r .  V o l .  2 ,  N o .  1 - 5 .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _ _ _ _  T h e  V o l u n t e e r  R e s o u r c e  P e r s o n  i n  C o m m u n i t y  M e n -
t a l  H e a l t h .  [ 1 9 5 8 ] .  6 4 p .  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H o s p i t a l .  P a l m e t t o  V a r i e t y ,  M o n t h l y  
N e w s p a p e r .  V o l .  4 ,  N o .  7 - 1 2 ;  V o l .  5 ,  N o .  1 - 6 .  
S o u t h  C a r o l i n a  P e n i t e n t i a r y .  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  B o a r d  o f  D i -
r e c t o r s  a n d  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  . . .  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  
1 9 5 6  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 5 7 .  [ 1 9 5 7 ] .  3 7 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  P r o b a t i o n ,  P a r o l e ,  a n d  P a r d o n  B o a r d .  A n n u a l  R e -
p o r t ,  1 9 5 6 - 1 9 5 7 .  [ 1 9 5 7 ] .  2 1 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y .  T w e n t y - s e c o n d  A n n u a l  
R e p o r t  f o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 5 7 .  [ 1 9 5 7 ] .  9 8 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S a n a t o r i u m .  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  1 9 5 6 - 1 9 5 7 .  
[ 1 9 5 7 ] .  3 1 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d .  O n e  H u n d r e d  
N i n t h  A n n u a l  R e p o r t .  1 9 5 7 .  3 4 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  E n g i n e e r i n g  E x a m i n e r s .  R o s t e r  o f  
R e g i s t e r e d  P r o f e s s i o n a l  E n g i n e e r s  a n d  L a n d  S u r v e y o r s .  1 9 5 7 .  
9 9 p .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e .  T h e  B u l l d o g ,  C o l l e g e  Y e a r b o o k .  
1 9 5 8 .  2 2 8 p .  
' - - I  
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__ Bulletin, Vol. 47, No. 1-3. 3 nos. 
No. 1. Annual Report Number for Period October 1956 to 
October 1957. [1958]. 93p. 
No. 2. The Summer School Number. [1958]. 25p. 
No. 3. Announcements 1958-1959. [1958]. 228p. 
-- Campus of ... Map. 1958. 
__ The Collegian, Student Publication. Issued 8 times a year. 
1957-1958. 
South Carolina State Commissioo of Forestry. Breaking Camp 
Check-out List. 1958. 1p. [Processed] 
__ Bulletin. No. 116. 1 no. 
No. 116. Forest Insects and Diseases of South Carolina Trees. 
By C. H. Flory, W. C. Nettles, and W. J. Barber. 1957. 36p. 
(In cooperation with Clemson Agricultural College Extension 
Service) 
___ Enjoy Your State Parks. Revised. 1958. 4p. [Processed] 
__ Fire Destroys His Trees, Too! 1958 pocket calendar. 1957. 
___ Fire Destroys His Trees, Too! 1958 wall calendar. 1957. 
___ Report of the ... for the Year July 1, 1956 to June 30, 
1957. [1957]. 117p. 
___ State Park Vacation Cabins. Revised. 1957. 4p. [Proc-
essed] 
___ Tent and Trailer Camping in South Carolina State Parks. 
Revised. 1958. 2p. [Processed] 
See Clemson Agricultural College, Extension Service, Coopera-
ting with the United States Department of Agriculture. Information 
Card No. 90, 93. 
South Carolina State Highway Department. Annual Report of . . . 
for Period July 1, 1956-June 30, 1957. [1957]. 261p. 
--- Carolina Highways. Official Publication of , ... Jesse A. 
Rutledge, editor. Issued monthly. Vol. 10, No. 7-12; Vol. 11, 
No. 1-6. 
___ Driver's Handbook for South Carolina. Revised. 1957. 
76p. 
__ , _ A Handbook for School Bus Drivers of South Carolina. Re-
vised. 1957. 46p. 
__ South Carolina State Highway Primary System. Map. 1958. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  H  1 7  
_ _  S o u t h  C a r o l i n a  T r a f f i c  A c c i d e n t  F a c t s .  1 9 5 7 .  5 2 p .  
S o o t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a n l .  F o u r t e e n t h  A n n u a l  R e p o r t  . . .  
J u l y  1 ,  1 9 5 6 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 7 .  [ 1 9 5 7 ] .  3 9 p .  
_ _  G o o d  R e a d i n g  f o r  H o m e  D e m o n s t r a t i o n  C l u b s .  1 9 5 8 .  
F o l d e r .  
_ _  I n e x p e n s i v e  B o o k s  f o r  C h i l d r e n .  1 9 5 7 .  1 3 p .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _  N e w s  f o r  P u b l i c  L i b r a r i a n s .  I s s u e d  m o n t h l y .  N o .  3 - 1 1 .  
1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _  R e f e r e n c e  a n d  I n t e r l i b r a r y  L o a n  C o l l e c t i o n .  B o o k  l i s t s .  
I s s u e d  a t  i r r e g u l a r  i n t e r v a l s .  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  B o o k l i s t .  I s s u e d  a t  
i r r e g u l a r  i n t e r v a l s .  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  [ P r o c e s s e d ]  
S o u t h  C a r o n n a  S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y .  C a r g o e s  t h r o u g h  C h a r l e s t o n ,  
G e o r g e t o w n ,  P o r t  R o y a l .  I s s u e d  i r r e g u l a r l y .  1 8 p .  
_ _  .  _  O f f i c i a l  L i s t  o f  S t e a m s h i p  S a i l i n g s .  S e m i - m o n t h l y .  1 9 5 7 "  
1 9 5 8 .  
_ _  S o u t h  C a r o l i n a  P o r t  N e w s ,  M o n t h l y .  E d .  b y  H o k e  M a y .  
V o l .  1 0 ,  N o .  7 - 1 2 ;  V o l .  1 1 ,  N o .  1 - 6 .  
S o o t h  C a r o l i n a  T a x  C o m m i s s i o n .  F o r t y - t h i r d  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  
1 9 5 7 .  1 7 4 p .  
S o u t h  C a r o n n a  W ' I I d l i f e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t .  R e p o r t  o f  .  
F i s c a l  Y e a r  J u l y  1 ,  1 9 5 6 - J u n e  3 0 ,  1 9 5 7 .  [ 1 9 5 7 ] .  7 4 p .  
_ _  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e ,  Q u a r t e r l y  M a g a z i n e .  
_ _  B e a r s  B l u f f  L a b o r a t o r i e s .  C o n t r i b u t i o n s  f r o m  . . .  N o .  2 5 ,  
2 6 ,  2 7 .  3  n o s .  
N o .  2 5 .  N o t e s  o n  R o c k  S h r i m p  S i c y o n i a  b r e v i r o s t r i s  ( S t i m p -
s o n )  f r o m  E x p l o r a t o r y  T r a w l i n g  o f f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o a s t .  
B y  G .  R o b e r t  L u n z .  1 9 5 7 .  l O p .  
N o .  2 6 .  A n n u a l  R e p o r t ,  1 9 5 6 - 1 9 5 7 .  1 9 5 8 .  1 4 p .  ( R e p r i n t  
f r o m  R e p o r t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t ,  
1 9 5 6 - 1 9 5 7 )  
N o .  2 7 .  N o t e s  o n  a  N o n - c o m m e r c i a l  C r a b  o f  t h e  G e n u s  C a l l i -
n e c t e s  i n  T r a w l  C a t c h e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  B y  G .  R o b e r t  L u n z .  
1 9 5 8 .  1 7 p .  
_ _ _ _ _  P r o g r e s s  R e p o r t s ,  N o .  3 3 - 3 6 .  B y  G .  R o b e r t  L u n z .  
1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  4  n o s .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _  D i v i s i o n  o f  G a m e .  G a m e  a n d  F i s h  L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
f r o m  A c t s  o f  1 9 5 7 .  [ 1 9 5 7 ] .  4 6 p .  
\ . l  
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_____ Open Seasons for Hunting in South Carolina, 1957-
1958. [1957]. 4p. 
State Banking Department of the State of South Cal."olina. Fifty-
first Annual Report of ... Covering Period July 1, 1956 to June 
30, 1957. [1957]. 44p. 
State Board of Health of South Carolina. Manual of the Laws, Rules 
and Regulations Relating to Public Health in South Carolina. 
397p. 
__ Seventy-eighth Annual Report of . . . for the Period Begin-
ning July 1, 1956 and Ending June 30, 1957. [1957]. 435p. 
__ Statistical Supplement to the Seventy-eighth Annual Report 
of .... Statistical Data for the Calendar Year 1956. [1957]. 
561p. 
__ Water Pollution Control Authority. Eighth Annual Report 
of ... for the Period Beginning July 1, 1956 and Ending June 30, 
1957. [1957]. 314p. 
State Board of Medical Examiners. A Brief Review of Medical 
Licensure in South Carolina and the United States. By Harold E. 
Jervey, Jr. 1957. 5p. (Reprint from the Journal of the South 
Carolina Medical Association, Vol. LUI, No. 10.) 
State Board of Physical Therapy Examiners of South Carolina. Di-
rectory of Physical Therapists Registered in South Carolina. 1958. 
Folder. 
State Budget and Control Board. The South Carolina State Budget 
for the Fiscal Year Ending June 30, 1959. [1958]. 512p. 
__ Division of Sinking Funds and Property. Report of ... for 
Period Ending June 30, 1957. [1957]. 33p. 
State Department of Public Welfare. Twentieth Annual Report of 
... for the Year Ended June 30, 1957. [1957]. 67p. 
State Development Board. Twelfth Annual Report of . . . for the 
Fiscal Year 1956-1957. [1957]. 57p. 
State Superintendent of Education of the State of South Carolina. 
Annual Report of the Division of Teacher Education and Certifi-
cation. [1957]. 37p. (Reprint from the Eighty-ninth Annual 
Report of .... ) 
__ Child Development: The Determinant of Grouping Practices. 
1958. 15p. 
__ Complete List of Textbooks for Use in South Carolina Pub-
lic Schools for the School Years 1958-1960. [1958]. 24p. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  H  1 9  
_ _  C u s t o d i a n ' s  H a n d b o o k .  1 9 5 7 .  1 4 p .  
- - - D r i v e r  a n d  T r a f f i c  E d u c a t i o n .  P a r t  I I :  A  G u i d e  f o r  T e a c h -
e r s .  1 9 5 7 .  3 9 p .  
_ _  E i g h t y - n i n t h  A n n u a l  R e p o r t  o f  . . .  f o r  t h e  Y e a r  1 9 5 6 - 1 9 5 7 .  
[ 1 9 5 7 ] .  3 2 0 p .  
_ _ _  F r o m  H i g h  S c h o o l  t o  C o l l e g e - w i t h  a  S c h o l a r s h i p  o r  L o a n .  
1 9 5 8 .  4 1 p .  
_ _ _  F u t u r e  H o m e m a k e r s  A s s o c i a t i o n  H a n d b o o k .  1 9 5 7 .  1 6 p .  
[ P r o c e s s e d ]  
- - - L i s t  o f  B o o k s  f o r  E l e m e n t a r y  S c h o o l  L i b r a r i e s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a .  S u p p l e m e n t .  1 9 5 7 .  1 4 0 p .  ·  
_ _ _  L i s t  o f  B o o k s  f o r  J u n i o r  a n d  S e n i o r  H i g h  S c h o o l  L i b r a r i e s  
o f  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 5 8 .  2 4 1 p .  
_ _  P l a n n i n g  f o r  t h e  G i f t e d .  1 9 5 8 .  1 9 p .  
_ _ _  P l a n n i n g  t h e  H o m e m a k i n g  P r o g r a m  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 5 7 .  
4 3 p .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _ _  R e p o r t  o f  S c h o l a s t i c  R e c o r d  o f  C o l l e g e  F r e s h m e n ,  1 9 5 7 -
1 9 5 8 .  [ 1 9 5 8 ] .  3 4 p .  
_ _ _  R e q u i r e m e n t s  f o r  T e a c h e r  E d u c a t i o n  a n d  C e r t i f i c a t i o n  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  R e v i s e d .  1 9 5 8 .  5 6 p .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _  S c h o o l  D i r e c t o r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  [ 1 9 5 7 ] .  
2 0 0 p .  
_ _ _  S c h o o l  L u n c h - S u g g e s t e d  G u i d e  f o r  S e l e c t i n g  L a r g e  E q u i p -
m e n t .  1 9 5 7 .  7 p .  [ P r o c e s s e d ]  
- - - S o u t h  C a r o l i n a  D i s t r i b u t i v e  E d u c a t i o n  N e w s l e t t e r .  V o l .  1 2 ,  
N o .  1 .  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  G u i d a n c e  N e w s .  V o l .  7 ,  N o .  1 - 5 .  1 9 5 7 -
1 9 5 8 .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  N e w  H o m e m a k e r s  N e w s l e t t e r .  V o l .  I X ,  
N o .  1 - 2 .  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  
_ _  S o u t h  C a r o l i n a  P a l m e t t o  L u n c h e s .  M o n t h l y  p u b l i c a t i o n .  
1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  L i b r a r y  S e r v i c e s  N e w s l e t t e r .  V o l .  
1 2 ,  N o .  1 - 3 .  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l s ,  O f f i c i a l  B u l l e t i n  o f  S t a t e  D e p a r t m e n t  
o f  E d u c a t i o n .  V o l .  9 ,  N o .  1 - 4 .  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  
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__ South Carolina Young Farmer and Future Farmer Magazine. 
Vol. 10, No. 1-4. 1957-1958. 
__ Standards for Accredited High Schools of South Carolina. 
1957. 58p. 
__ Story of Alcohol. 1957. 32p. 
-- Suggested Reference for Guidance in the Elementary School. 
1958. 2p. [Processed] 
__ Teachers Speak for Speech. 1958. 54p. 
State Tre~urer. Report of ... July 1, 1956 to June 30, 1957. 
[1957]. 29p. 
Supreme Court of South CaroliDa. Reports of Cases Heard and 
Determined by .... Vol. 231. 1957. 700p. (Issued weekly to 
subscribers as the South Carolina Reporter. Included also in the 
Southeastern Reporter, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota). 
$5.00. 
__ Reports of Cases Heard and Determined by .... Vol. 232. 
1958. 656p. (Issued weekly to subscribers as the South Carolina 
Reporter. Included also in the Southeastern Reporter, West Pub-
lishing Co., St. Paul, Minnesota). $5.00. 
University of South Carolina. Annual Report of ... 1956-1957. 
[1957]. 13p. 
__ Blue Key Directory, 1957-1958. [1957]. 108p. 
__ Bulletin. Vol. 319, No. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, and 
two unnumbered. 12 nos. 
No. 1. Summer Session, June 10-August 9, 1958. 1958. 36p. 
No. 2. Announcements of the School of Engineering for 1958-
1959. 1958. 30p. 
No. 3. Announcements of College of Arts and Science for 1958-
59. 1958. 77p. 
No. 5. Announcements of School of Education for 1958-59. 
1958. 28p. 
No. 6. Announcements of Graduate School for 1958-59. 1958. 
78p. 
No. 7. Announcements of School of Business Administration 
for 1958-59. 1958. 21p. 
No. 8. Announcements of School of Law for ·1958-59. 1958. 
13p. 
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  H  
2 1  
N o .  9 .  A n n o u n c e m e n t s  o f  S c h o o l  o f  P h a r m a c y  f o r  1 9 5 8 - 5 9 .  
1 9 5 8 .  2 1 p .  
N o .  1 1 .  A n n o u n c e m e n t s  o f  S c h o o l  o f  J o u r n a l i s m  f o r  1 9 5 8 - 5 9 .  
1 9 5 8 .  l O p .  
N o .  1 3 .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  G e n e r a l  I n f o r m a t i o n ,  1 9 5 8 -
5 9 .  1 9 5 8 .  6 3 p .  
U n n u m b e r e d .  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  B o o k l e t .  1 9 5 8 .  3 2 p .  
U n n u m b e r e d .  Y o u r  O p p o r t u n i t y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o -
l i n a .  [ 1 9 5 8 ] .  F o l d e r .  
- - - T h e  G a m e c o c k ,  S t u d e n t  W e e k l y  N e w s p a p e r .  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  
- - - T h e  G a m e t  a n d  B l a c k ,  S t u d e n t  Y e a r b o o k .  1 9 5 8 .  
_ _ _  P u b l i c a t i o n s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  F a c u l t y  f o r  
t h e  P e r i o d  J u l y  1 ,  1 9 5 6  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 5 7 .  [ 1 9 5 7 ] .  N o .  5 .  1 6 p .  
[ P r o c e s s e d ]  
- - - R e n a i s s a n c e  P a p e r s :  A  S e l e c t i o n  o f  P a p e r s  P r e s e n t e d  a t  t h e  
R e n a i s s a n c e  M e e t i n g  i n  t h e  S o u t h e a s t e r n  S t a t e s ,  D u k e  U n i v e r s i t y ,  
A p r i l l 2 - 1 3 ,  1 9 5 7 .  A l l a n  H .  G i l b e r t ,  e d i t o r ;  J .  W o o d r o w  H a s s e l l ,  
J r . ,  a n d  M i l l e d g e  B .  S e i g l e r ,  m a n a g i n g  e d i t o r s .  1 9 5 7 .  1 2 4 p .  
( P u b l i s h e d  j o i n t l y  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  D u k e  U n i -
v e r s i t y ,  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a )  
_ _ _  S a n d l a p p e r ,  S t u d e n t  M a g a z i n e .  B o b  T a l b e r t ,  e d i t o r .  V o l .  3 ,  
N o .  1 - 2 .  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  
_ _ _  A l u m n i  A s s o c i a t i o n .  A l u m n i  N e w s .  N e l l  H o d g e ,  e d i t o r .  
V o l .  1 3 ,  N o .  1 - 4 .  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  
N e w s l e t t e r .  N e l l  H o d g e ,  e d i t o r .  V o l .  1 3 .  1 9 5 7 -
1 9 5 8 .  
_ _ _  A t h l e t i c  D e p a r t m e n t .  G a m e c o c k  B a s k e t b a l l ,  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  
B o b  I s b e l l ,  e d i t o r .  [ 1 9 5 7 ] .  2 0 p .  
G a m e c o c k  F o o t b a l l .  B o b  I s b e l l ,  e d i t o r .  1 9 5 7 .  6 4 p .  
( A l u m n i  N e w s ,  V o l .  1 3 ,  N o .  l B )  
_ _ _  B u r e a u  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  R e s e a r c h .  B i b l i o g r a p h y  
o f  R e s e a r c h  P u b l i c a t i o n s .  [ 1 9 5 8 ] .  F o l d e r .  
B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c  R e v i e w .  V o l .  4 ,  N o .  7 - 9 ;  
V o l .  5 ,  N o .  1 - 6 .  9  n o s .  
V o l .  4 ,  N o .  7 .  T h e  I m p a c t  o f  E n g i n e e r i n g  o n  t h e  E c o n o m y .  
B y  R o b e r t  L .  S u m w a l t .  1 9 5 7 .  4 p .  
V o l .  4 .  N o .  8 .  C o l l e g e  A t t e n d a n c e  A m o n g  O u r  G i f t e d  H i g h  
S c h o o l  G r a d u a t e s .  B y  A n n  J .  C o o p e r .  1 9 5 7 .  4 p .  
. . . .  
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Vol. 4. No. 9. Employee Fringe Benefits. By A. Crawford 
Clarkson, Jr., 1957. 4p. 
Vol. 5, No. 1. The United States Economy in 1958. By Rob-
ert W. Patterson. 1958. 15p. 
Vol. 5, No. 2. Expansion of Chemistry Activity in South Caro-
lina. By H. Willard Davis. 1958. 4p. 
Vol. 5, No. 3. The Impact of Physics on the Economy. By 
A. P. French. 1958. 4p. 
Vol. 5, No. 4. The Shopping Center Revolution and Its Impact. 
By Steven J. Shaw. 1958. 4p. 
Vol. 5, No. 5. The Impact of Geology and Geography on the 
Economy. By Donald 0. Bushman. 1958. 4p. 
Vol. 5, No. 6. Estimated 1957 Population in South Carolina 
Counties. By Julian J. Petty. 1958. 4p. 
__ Department of English. The Explicator. J. Edwin White-
sell, managing editor. Vol. 16, No. 1-9, plus index and checklist. 
Issued monthly October through June. 1957-1958. 
_____ Names in South Carolina. C. H. Neuffer, editor. 
Vol. 4, 1957. [Processed] 
__ Department of Physics. Technical Note. No. TN 10-57-P3, 
TN 11-57-P1, TN 4-58-Pl. 3 nos. 
No. TN 10-57-P3. Penetration of Ballistic Projectiles (Final 
Report). By A. P. French. 1957. [Processed] 
No. TN 11-57-Pl. Dissipation of Projectile Energy on Impact 
(Final Report). By A. P. French. 1957. [Processed] 
No. TN 4-58-Pl. Studies of Positron Lifetimes in Solids (Final 
Report). By A. P. French and A. R. Lowrey. 1957. [Proc-
essed] 
__ Extension Division. Bulletin, Volume 318, No. 18-20. 3 
nos. 
No. 18. Audio-Visual Aids Catalog. 1957. 
No. 19. Play Library Service Catalog. 1957. 
No. 20. Package Library Service Catalog. 1957. 
----- College Correspondence Course Bulletin. 1958. 
----- Fall Evening College Bulletin. 1957. 
-----High School Correspondence Course Bulletin. 1958. 
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S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  H  
_ _ _ _ _  S o u t h  C a r o l i n a  H i g h  S c h o o l  Y e a r b o o k .  1 9 5 8 .  
- - - - - S p r i n g  E v e n i n g  C o l l e g e  B u l l e t i n .  1 9 5 8 .  
- - - - - S u m m e r  E v e n i n g  C o l l e g e  B u l l e t i n .  1 9 5 8 .  
2 3  
_ _ _  P a n  H e l l e n i c  C o u n c i l .  P a n  H e l l e n i c  H a n d b o o k ,  1 9 5 8 - 1 9 5 9 .  
D a r r e l l  M e e k s  a n d  M a r y  E l l e n  H e n d r i c k s ,  e d i t o r s .  [ 1 9 5 8 ] .  3 1 p .  
- - - S c h o o l  o f  E d u c a t i o n .  T h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
E d u c a t i o n  R e p o r t .  V o l .  1 ,  N o .  1 - 4 .  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  
- - S c h o o l  o f  L a w .  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  Q u a r t e r l y .  C a r y  C .  
D o y l e ,  e d i t o r .  V o l .  9 ,  N o .  4 ;  V o l .  1 0 .  N o .  1 - 2 .  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  ( I s -
s u e d  j o i n t l y  b y  S c h o o l  o f  L a w  a n d  S .  C .  B a r  A s s o c i a t i o n )  
- - - - - S o u t h  C a r o l i n a  L a w  Q u a r t e r l y .  W i l b u r  C .  G a b l e ,  J r . ,  
e d i t o r .  V o l .  1 0 ,  N o .  3 .  1 9 5 8 .  ( I s s u e d  j o i n t l y  b y  S c h o o l  o f  L a w  
a n d  S .  C .  B a r  A s s o c i a t i o n )  
- - - U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  P r e s s .  E c o n o m i c  R e a d j u s t m e n t  
o f  a n  O l d  C o t t o n  S t a t e :  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 8 2 0 - 1 8 6 0 .  B y  A l f r e d  
G l a z e  S m i t h ,  J r .  1 9 5 8 .  2 3 9 p .  $ 5 . 0 0 .  
- - - - - P l a n t e r s  a n d  B u s i n e s s  M e n :  t h e  G u i g n a r d  F a m i l y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ,  1 7 9 5 - 1 9 3 0 .  E d .  b y  A r n e y  R .  C h i l d s .  1 9 5 8 .  
1 5 5 p .  $ 5 . 0 0 .  
_ _ _ _ _  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  P r e s s  B o o k s ,  1 9 5 8 .  
1 9 5 8 .  2 0 p .  
- - - Y o u n g  M e n ' s  C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n  a n d  Y o u n g  W o m e n ' s  
C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n .  C a r o l i n a  H a n d b o o k .  1 9 5 7 .  4 7 p .  
_ _ _ _ _  R e l i g i o u s  E m p h a s i s  W e e k  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  F e b r u a r y  1 0 - 1 4 ,  1 9 5 8 .  1 9 5 8 .  4 p .  
- - - - - Y M C A  F r e s h m a n  C a m p .  1 9 5 7 .  4 p .  [ P r o c e s s e d ]  
_ _ _ _ _  Y W C A  F r e s h m a n  C a m p .  1 9 5 7 .  4 p .  [ P r o c e s s e d ]  
W i n t h r o p  C o l l e g e .  B u l l e t i n .  V o l .  5 0 ,  N o .  1 ,  3 .  2  n o s .  
N o .  1 .  S u m m e r  S e s s i o n ,  1 9 5 8 .  1 9 5 8 .  3 7 p .  
N o .  3 .  A n n o u n c e m e n t s ,  1 9 5 8 - 1 9 5 9 ,  I n c l u d i n g  C a t a l o g ,  1 9 5 7 -
1 9 5 8 .  1 9 5 8 .  1 7 4 p .  
_ _  W i n t h r o p  C o l l e g e  D i r e c t o r y  o f  S t u d e n t s ,  F a c u l t y  a n d  O f f i -
c e r s ,  S e s s i o n  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  1 9 5 8 .  5 3 p .  
_ _  H a n d b o o k ,  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  [ 1 9 5 7 ] .  1 4 6 p .  
_ _  T h e  J o h n s o n i a n ,  S t u d e n t  W e e k l y .  V o l .  3 5 .  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  
$ 3 . 0 0  p e r  y e a r .  
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__ The Journal, Student Quarterly. Vol. 56. 1957-1958. 
$2.00 per year. 
-- Library Manual, Four Lessons for Winthrop Freshmen on 
the Use of the Library. 1958. 19p. 
-- Schedule of Classes, First and Second Semesters 1957-1958. 
1957. 43p. [Processed] 
__ State Magazine Index, 1949-1953. Susie Norwood Mc-
Keown, editor. 1957. 146p. [Processed] $3.00. 
-- The Tatler of 1958, Student Yearbook. 1958. 197p. $5.00. 
-- Winthrop College Alumnae News, Quarterly. Vol. 31. 
1957-1958. 
-- Winthrop Training School Directory 1957-1959. 1957. 18p. 
APPENDIX 
Omissions from Checklist for 1956-1957 
Clemson Agricnltural College. Agronomy Department. Mimeo-
graphed Series. No. 1. 1 no. 
No. 1. The pH Values of S. C. Soils. By Gilbert H. Collings. 
1957. 84p. [Processed] 
Governor. Remarks of ... at Dinner Celebrating 100th Anniversary 
of Woodrow Wilson, December 28, 1956, Hotel Columbia, Co-
lumbia, S. C. [1956]. 2p. [Processed] 
__ Special Message by ... to South Carolina General Assembly 
Regarding the Interposition Resolution, January 31, 1956. [1956]. 
3p. [Processed] 
South Carolina Board of Industrial Schools. Tenth Annual Report 
of South Carolina Correctional Institutions. [1956]. 
South Carolina State Board of Engineering Examiners. Roster of 
Registered Professional Engineers and Land Surveyors. [1956]. 
South Carolina State College. Student Handbook, 1957-1959. 
[1957]. 71p. 
South Carolina State Commission of Forestry. For Your Future and 
Our Nation's Strength Protect Little Trees-Prevent Wood Fires. 
1957 pocket calendar. 1956. 
__ For Your Future and Our Nation's Strength Prevent Wood 
Fires-Protect Little Trees. 1957 wall calendar. 1956. 
__ Information Card No. 88. 1 no. 
S O U T H  C A R O U I I A  S T A T E  U B R A R Y  
" " " '  " " " "  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1  
S o u t h  C a r o l i n a  B i b l i o g r a p h i e s  N o .  3  H  2 5  
N o .  8 8 .  F o r e s t  T r e e  P l a n t i n g  G u i d e ,  S o u t h  C a r o l i n a .  1 9 5 7 .  
2 p .  ( I n  c o o p e r a t i o n  w i t h  C l e m s o n  A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e  E x -
t e n s i o n  S e r v i c e )  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  H i g h w a y  D e p a r t m e n t .  C a r o l i n a  H i g h w a y s .  
O f f i c i a l  P u b l i c a t i o n  o f  . . . .  J e s s e  A .  R u t l e d g e ,  e d i t o r .  I s s u e d  
m o n t h l y .  V o l .  9 ,  N o .  7 - 1 2 ;  V o l .  1 0 ,  N o .  1 - 6 .  
S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n  o f  t h e  S t a t e  o f  S o o t h  C a r o l i n a .  
S o u t h  C a r o l i n a  D i s t r i b u t i v e  E d u c a t i o n  N e w s l e t t e r .  V o l .  1 1 ,  N o .  1 .  
1 9 5 6 - 1 9 5 7 .  [ P r o c e s s e d ]  
- - S o u t h  C a r o l i n a  N e w  H o m e m a k e r s  N e w s l e t t e r .  V o l .  X I I I ,  
N o .  1 - 2 .  1 9 5 6 - 1 9 5 7 .  
U n i v e r s i t y  o f  S o o t h  C a r o l i n a .  P a n  H e l l e n i c  C o u n c i l .  P a n  H e l l e n i c  
H a n d b o o k  1 9 5 6 .  S y b i l  A n d e r s o n ,  e d i t o r .  [ 1 9 5 6 ] .  2 2 p .  
_ _ _ _ _  P a n  H e l l e n i c  H a n d b o o k  1 9 5 7 - 1 9 5 8 .  I d a  L y n n ,  e d -
i t o r .  [ 1 9 5 7 ] .  2 2 p .  
Index 
of Publishing Agencies 
Adjutant General, 3 
Aeronautics Commission, 13 
Agriculture Department, 11 
Archives Department, 13 
Attorney General, 3 
Banking Department, 18 
Bears Bluff Laboratories; see Wildlife 
Resources Department 
Budget and Control Board, 18 
Children's Bureau, 3 
Civil Defense Agency; see Adjutant 
General 
Clemson College, 3-11, 24 
Code Commissioner, 11 
Comptroller General, 11 
Deaf and Blind, School for, 15 
Development Board, 18 
Education, Superintendent of, 18-20, 
25 
Employment Security Commission, 
14-15 
Engineering Examiners, 15, 24 
Experiment Station; see Clemson Col-
lege 
Extension Service; see Clemson Col-
lege 
Forestry Commission, 16, 24-25 
Game, Division of; see Wildlife Re-
sources Department 
General Assembly, 12 
Governor, 12, 24 
Health, Board of, 18 
Highway Department, 16-17, 25 
House of Representatives, 12; Clerk 
of, 11 
Industrial Commission, 15 
Industrial Schools, Board of, 14, 24 
Insurance Department, 12 
26 
Labor Department, 11 
Library Board, 17 
Medical College, 12-13 
Medical Examiners, 18 
Mental Health Commission, 15 
Penitentiary, 15 
Physical Therapy Examiners, 18 
Pineland; see Mental Health Com-
mission 
Police Insurance and Annuity Fund 
Board, 3 
Ports Authority, 17 
Probation, Parole, and Pardon Board, 
15 
Public Service Authority, 15 
Public Service Commission, 13 
Sanatorium, 15 
Santee-Cooper; see Public Service 
Authority 
Secretary of State, 13 
Senate, 12 
Sinking Funds and Property, Division 
of; see Budget and Control Board 
State College, 15-16, 24 
State Hospital, 15; see Mental Health 
Commission 
State Park; see Sanatorium 
Supreme Court, 20 
Tax Commission, 17 
Treasurer, 20 
University of South Carolina, 20-23, 
25 
Water Pollution Control Authority; 
see Health, Board of 
Welfare Department, 18 
Whitten Village, 15; see Mental 
Health Commission 
Wildlife Resources Department, 17-18 
Winthrop College, 23-24 
: r  
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A d d r e s s e s  
0  0 1  0 1  0 0 3 3 3 1 6  9  
o f  P u b l i s h i n g  A g e n c i e s  
A d j u t a n t  G e n e r a l  
A e r o n a u t i c s  C o m m i s 8 i o n  
A g r i c u l t u r e  D e p a r t m e n t  
A r c h i v e s  D e p a r t m e n t  
A t t o r n e y  G e n e r a l  
B a n k i n g  D e p a r t m e n t  
B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  
C h i l d r e n ' s  B u r e a u  .  
C l e m s o n  C o l l e g e  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l  
D e a f  a n d  B l i n d ,  S c h o o l  f o r  .  
D e v e l o p m e n t  B o a r d  
E d u c a t i o n ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n  .  
E n g i n e e r i n g  E x a m i n e r s  
F o r e s t r y  C o m m i s s i o n  
G o v e r n o r  .  
H e a l t h ,  B o a r d  o f  
H i g h w a y  D e p a r t m e n t  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  C l e r k  o f  
I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  .  
I n d u s t r i a l  S c h o o l s ,  B o a r d  o f  .  
I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t  .  
L a b o r  D e p a r t m e n t  
L i b r a r y  B o a r d  
L i b r a r y ,  S t a t e  
M e d i c a l  C o l l e g e  
M e d i c a l  E x a m i n e r s  .  
M e n t a l  H e a l t h  C o m m i s s i o n  
P e n i t e n t i a r y  
P h y s i c a l  T h e r a p y  E x a m i n e r s  .  
P o l i c e  I n s u r a n c e  a n d  A n n u i t y  
F u n d  B o a r d  
P o r t s  A u t h o r i t y  .  
P r o b a t i o n ,  P a r o l e ,  a n d  P a r d o n  
B o a r d  
P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  .  
P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
S a n a t o r i u m  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  
S t a t e  C o l l e g e  .  
S u p r e m e  C o u r t  .  
T a x  C o m m i s s i o n  
T r e a s u r e r  .  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
W a t e r  P o l l u t i o n  C o n t r o l  A u t h o r i t y  
W e l f a r e  D e p a r t m e n t  
W i l d l i f e  R e s o u r c e s  D e p a r t m e n t  .  
W i n t h r o p  C o l l e g e  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
P .  0 .  B o x  1 1 7 6 ,  C o l u m b i a .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 4 3 0  S e n a t e  S t . ,  C o l u m b i a .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 0 0 1  M a i n  S t . ,  C o l u m b i a .  
C l e m s o n .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
C e d a r  S p r i n g .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 2 2 5  L a u r e l  S t . ,  C o l u m b i a .  
P a l m e t t o  S t a t e  L i f e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
C a l h o u n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 1 2 0  S e n a t e  S t . ,  C o l u m b i a .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
1 0 1 5  M a i n  S t . ,  C o l u m b i a .  
1 0 3  W i n d s o r  S t . ,  S p a r t a n b u r g .  
C a l h o u n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 4 1 6  S e n a t e  S t . ,  C o l u m b i a .  
1 0 0 1  M a i n  S t . ,  C o l u m b i a .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
1 6  L u c a s  S t . ,  C h a r l e s t o n .  
1 3 2 9  B l a n d i n g  S t . ,  C o l u m b i a .  
2 2 1 4  B u l l  S t . ,  C o l u m b i a .  
1 5 1 5  G i s t  S t . ,  C o l u m b i a .  
C o l u m b i a  H o s p i t a l ,  C o l u m b i a .  
U n i t e d  L i f e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1  V e n d u e  R a n g e ,  C h a r l e s t o n .  
1 0 0 1  M a i n  S t . ,  C o l u m b i a .  
M o n c k s  C o r n e r .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
S t a t e  P a r k .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
O r a n g e b u r g .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a .  
C a l h o u n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
S t a t e  H o u s e ,  C o l u m b i a  .  
C o l u m b i a .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
H a m p t o n  O f f i c e  B u i l d i n g ,  C o l u m b i a .  
1 0 1 5  M a i n  S t . ,  C o l u m b i a .  
R o c k  H i l l .  
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